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Summary
Estimation of the state of health  to employees clothing unity 
SA „Tricon” Cahul in relation to occupational factors
A study of the occupational environment conditions in 
clothing unity SA „Tricon” was performed and the impact 
on worker’s health was established. Some measures should 
be taken to reduce the negative infl uence to occupational 
conditions on worker’s health.
Keywords: process technology, occupational factors, mor-
bidity with temporary incapacity
Резюме
Оценка состояния здоровья рабочих Швейной фабри-
ки АО ”Тricon” г. Кагул и взаимосвязь с факторами 
производственной среды
Были изучены факторы и условия рабочей среды на 
Швейной фабрике АО «Tricon». В результате было 
установлено их воздействие на здоровье работников. 
Предлагается разработать мероприятия по сокраще-
нию отрицательного влияния условий труда на здоровье 
работников.
Ключевые слова: технологический процесс, произ-
водственные факторы, заболеваемость с временной 
утратой трудоспособности
Introducere
Industria ușoară este una dintre cele mai vechi 
ramuri din ţară și una din cele mai dezvoltate și 
prospere activităţi ale economiei naţionale. Această 
direcţie este reprezentată de trei sectoare: industria 
textilă și de confecţii; producţia de piei, de articole 
din piele și fabricarea încălţămintei; fabricarea de 
articole de voiaj și de marochinărie. Restructurarea 
întreprinderilor din industria ușoară, realizată pe 
parcursul ultimului deceniu, a asigurat îmbunătăţirea 
stării ei economico-financiare [1, 2]. În conformitate 
cu proiectul privind Programul de dezvoltare a indus-
triei ușoare până în anul 2015, care conţine un Plan 
de acţiuni concrete, orientate spre asigurarea ramurii 
cu forţă de muncă, spre sporirea nivelului producti-
vităţii muncii, creșterea valorii adăugate, stimularea 
producţiei proprii, ne-am propus ca scop să evaluăm 
starea de sănătate a angajaţilor din această sferă de 
activitate, pentru a putea aprecia posibilităţile de 
realizare a obiectivelor propuse în Programul de 
dezvoltare menţionat mai sus. 
Materiale și metode
Materialele utilizate pentru estimarea stării de 
sănătate a angajaţilor fabricii de confecţii și pentru 
analiza comparativă a morbidităţii prin ITM  au fost 
colectate pe o perioada de 6 ani (2006-2012) de 
la Centrul de Sănătate Publică din raionul Cahul și 
Centrul Naţional de Sănătate Publică. A fost utilizată 
metoda descriptivă pentru descrierea stării sanitaro-
igienice a obiectivelor, a procesului tehnologic și a 
condiţiilor de muncă ale angajaţilor.
Analiza rezultatelor investigaţiilor instrumen-
tale și de laborator, precum și a morbidităţii prin 
ITM a fost efectuată prin metodele tradiţionale ale 
statisticii sanitare pentru selecţiile aleatorii mici.
Rezultate și discuţii
Societatea pe acţiuni Tricon a fost înfiinţată în 
anul 1966 și este cel mai important producător de 
articole tricotate și confecţii din sudul Moldovei. 
Asortimentul mărfurilor produse include articole din 
tricotaje pentru femei, bărbaţi, copii: paltoane, cos-
tume, fuste, veste, sacouri, pardesiuri etc. Numărul 
angajaţilor în procesul de producere constituie 550, 
inclusiv femei – 495 (90%). Din numărul total, sunt 
angajaţi sub 18 ani 9 (1,6%).
Etapele tehnologice de bază și efectivul nume-
ric al persoanelor antrenate în muncile respective 
sunt prezentate în tabelul 1.
Tabelul 1







1. Croire 58 Controlul calităţii stofei şi 
croirea conform şabloanelor de 
muncă
2. Confecţii de 
tricotaj




129 Confecţionarea şabloanelor din 








124 Coordonarea procesului teh-
nologic
Pentru studierea morbidităţii prin ITM  a anga-
jaţilor de la întreprindere și evidenţierea principalilor 
factori nefavorabili  din mediul ocupaţional este ne-
cesar de a  cunoaște caracteristica procesului tehno-
logic la fiecare etapă de realizare a lui și complexul de 
factori determinanţi ai stării de sănătate. În tabelul 2 
sunt expuse secţiile de producere, principalele etape 
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ale procesului tehnologic și numărul de angajaţi ce 
realizează continuitatea procesul.
Analizând etapele procesului tehnologic de la 
întreprindere, am stabilit un grup de factori nefavora-
bili prezenţi în mediul ocupaţional, care influenţează 
direct starea de sănătate a angajaţilor (tabelul 2). 
Tabelul 2








1 Poziţia ergonomică încordată (înclina-
re înainte sub unghi de 30-40 grade)
Etapa 1
2 Suprasolicitarea analizatorului  optic, 
încordarea atenţiei
Etapele 1, 2, 3
3 Zgomotul utilajului tehnologic, mono-
tonia procesului de muncă
Etapele 1, 2, 3
4 Microclimatul nefavorabil Etapele 1, 2, 3, 4
5 Pulberi şi praf Etapele 2, 3, 4
6 Ergonomia locului de muncă Etapele 1, 2, 3, 4
Analiza comparativă a valorilor medii ale dina-
micii morbidităţii cu ITM a muncitorilor de la fabrica 
de confecţii SA Tricon, în ramura textilă și în republică 
arată că indicele de frecvenţă (IFc) a cazurilor la 100 
muncitori, în perioada 2006-2012, are un caracter 
constant. Astfel, nivelul cel mai ridicat s-a înregistrat 
în anul 2008, când valoarea IFc a atins cifra de 43,9 
cazuri la 100 muncitori pentru întreprindere și 93,3 
cazuri la 100 muncitori pentru ramura respectivă. 
Pentru anii următori, nivelul morbidităţii a manifestat 
o tendinţă de scădere pentru ramură și republică, 
rămânând constant pentru întreprindere, nivelul cel 
mai scăzut fiind înregistrat conform Ifc, în anii 2007 și 
2009, cu valorile de 18,2 cazuri și 19,9 cazuri respectiv 
la 100 muncitori pentru întreprindere. 
Datele morbidităţii cu ITM, după indicele de gra-
vitate, denotă faptul că la întreprindere morbiditatea 
prin IG avea un caracter de creștere de la 2500 în 2007 
la 2800 în 2008, cu o ulterioară tendinţă de menţinere 
pentru anii 2009-2012 la un nivel de aproximativ 
2300, comparativ cu situaţia din ramură, se atestă 
că indicele de gravitate are un caracter constant, 
iar la nivel de ţară IG se menţine la cota 700-850 pe 
parcursul anilor 2006-2012.
Analizând datele în dinamica anilor incluși în 
studiu, am stabilit că la întreprindere durata medie 
a unui caz a înregistrat un nivel variabil, oscilând 
periodic în limitele de 13-14 zile. Aceeași situaţie este 
caracteristică și pentru ramura de profil, dar pentru 
republică valorile au fost mai ridicate, indicând cifra 
de 15-16 zile.
Structura comparativă a morbidităţii cu ITM 
după principalele sisteme ale organismului la munci-






























Analiza comparativă a structurii morbidităţii 
cu ITM după principalele sisteme ale organismului 
la muncitorii din ramura industriei ușoare și din în-
treprindere, în anul 2012, a arătat că pentru ramură 
cel mai înalt nivel revine bolilor osteoarticulare, cu 
11,9%, și maladiilor sistemului respirator, cu 9,8%, ur-
mate de leziunile traumatice și otrăviri – 8,2%. Pentru 
întreprindere sunt caracteristice maladiile sistemului 
respirator – 43,4%, leziunile și traumele – 9,8% și 
bolile sistemului nervos periferic – 8,4%.
Concluzie 
Rezultatele expuse confirmă faptul existenţei 
unei corelaţii exprimate pozitive între starea reală a 
condiţiilor, proceselor de muncă și nivelul sporit al 
indicilor morbidităţii cu incapacitate temporară de 
muncă a salariaţilor. Este necesară realizarea măsu-
rilor privind ameliorarea condiţiilor și proceselor de 
muncă pe parcursul tuturor etapelor tehnologice.
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